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  :sdrowyeKكلمات دالة      :tcartsbAملخص البحث 
ورتكس على الخواص الفیزیقیة ڤحت عنوان: تأثیر استخدام أسلوب غزل الـیھدف البحث المقدم ت
 38للخیوط المنتجة وتأثیر ذلك على الخواص الوظیفیة للأقمشة المنتجة من القطن المصري جیزة 
لإنتاج خیوط تتفوق في بعض خواصھا عن مثیلاتھا المنتجة من تقنیات أخرى في إنتاج الغزول، 
، 1/02إنجلیزي،  1/61ة المنتجة من تلك الخیوط وكانت النمرة المنتجة ھي وینعكس ذلك على الأقمش
درجة  1/02أعطى الخیط و أفضل قوة شد وأفضل اختلاف للنمرة. 1/61أعطى الخیط  حیث:  1/42
متوسطة بین باقي الخیوط المنتجة من قوة الشد، والاستطالة ومعامل اختلاف نمرة الخیط والأماكن 
أفضل نسب استطالة وأقل أماكن سمیكة  1/42أعطت الخیوط نمرة و ونسبة التشعیر.السمیكة والرفیعة 
أثبت البحث  اختبارات الأقمشة: وأماكن رفیعة وأقل عدد عقد وأقل نسبة تشعیر بین الخیوط المنتجة .
أعطى أعلى قوة شد وأقل درجة نفاذیة ھواء وأقل درجة  1/61أن الأقمشة المنتجة من الخیط 
 1/02أعطت النتائج عند خیط  ماء ودرجة استطالة متوسطة بین جمیع الخیوط المنتجة.لامتصاص ال
أعطت النتائج  درجة متوسطة في درجة امتصاص الماء وقوة الشد والاستطالة ودرجة نفاذیة الھواء.
  استطالة وأعلى درجة نفاذیة ھواء.أعلى درجة امتصاص الماء وأفضل نسبة 
 ورتكس ڤغزل الـ  
  gninnipS xetroV
 الخواص الفیزیقیة 
 seitreporP lacisyhP
 الخواص الوظیفیة 
  seitreporP lanoitcnuF
  38جیزة القطن 
 38 aziG nottoC
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   noitcudortnI:مقدمة
تُعد ماكینة الغزل ھي المرحلة النھائیة في العملیات التكنولوجیة، 
والتي تھدف بدورھا إلى تحویل شعیرات القطن إلى خیوط منتظمة 
جلھا تلك تنطبق علیھا المواصفات للأقمشة التي ُصممت من أ
  الخیوط.
فماكینات الغزل الحلقي ھي المرحلة الأخیرة لإنتاج الخیوط، حیث 
یتحول فیھا المبروم إلى خیط الغزل المطلوب إنتاجھ، حیث یُسحب 
المبروم ویقل عدد شعیرات المقطع، ثم تُعطى البرمات عن طریق 
  الدبلة بحسب نمرة الخیط الُمنتج.
فیتم سحب شریط السحب أما ماكینات غزل الطرف المفتوح، 
وبرمھ داخل حجرة تتكون من جزء ثابت وآخر متحرك )روتور( 
یدور حول محوره بسرعة عالیة، حیث أقصى نمرة خیط من 
  إنجلیزي وھي سمیكة  04الطرف المفتوح ھي 
  لحٍد ما.
أما الخیوط الُمنتجة بالدفع الھوائي بأسلوب الغزل الھوائي الذي 
ات من خلال فونیة، حیث یمر بداخلھا تكون فیھ وحدة إعطاء البرم
بار لیدور الھواء بسرعة  6الھواء المضغوط تحت قوة ضغط 
 gnitsiwt eht(ملیون لفة/د وتسمى فونیة البرم  2تصل إلى 
  . ویقوم سلندر الإنتاج بسحب الخیط إلى وحدة التدویر.)elzzon
وخواص ھذه النوعیة من الخیوط تختلف عن تلك الُمنتجة من 
ات الغزل الحلقي أو الطرف المفتوح، نظًرا لاختلاف تركیب ماكین
الخیط ورّص الألیاف بھ، حیث تتمیز ھذه الخیوط عن غیرھا 
بدرجة صلابتھا العالیة ومقاومتھا لظاھرة التوبیر، وتستخدم في 
  صناعة القمصان والبلوزات.
فقد أحدث مفھوم للغزل  xetroVورتكس ڤأما أسلوب غزل الـ
الیابانیة،  ataruMي والذي طّورتھ شركة موراتا بالدفع الھوائ
حیث یستخدم فونیة ھواء واحدة ومعدّلة، وھذا النظام یكون قادًرا 
على إنتاج خیوط قطنیة مسّرحة والتي لھا مظھر یشبھ الغزل 
  الحلقي.
  :melborp eht fo tnemetatSمشكلة البحث  
لفة طبق ًا تتعدد أسالیب الغزل لإنتاج خیوط ذات مواصفات مخت -1
للتقنیة المستخدمة لإنتاجھ، حیث ینتج أقمشة تحمل نفس 
  مواصفات الخیوط المصنّعة من أجلھ.
تعدّد مراحل التشغیل تحتاج إلى زیادة مساحة المصنع،  -2
  وبالتالي الاحتیاج إلى رؤوس أموال ضخمة.
 : evitcejbOھدف البحث  
تي یصلح استخدام تقنیة غزل حدیثة لإنتاج بعض الخیوط ال -1
  استخدامھا بالأقمشة المختلفة، مما یوفر التكلفة للُمنتج النھائي.
  توفیر وقت التشغیل مما یؤدي إلى زیادة الإنتاج. -2
  تعظیم القیمة الُمضافة للُمنتج النھائي. -3
  : ecnacifingiSأھمیة البحث 
  :أوًلا: اعتبارات علمیة
نتاج خیوط تنحصر في أھمیة استخدام أسلوب غزل حدیث یحقق إ
تحمل مواصفات تتلاءم مع الخواص الوظیفیة للأقمشة الُمنتجة، 
  ومساھمة البحث العلمي في ذلك.
  :ثانیًا: اعتبارات صناعیة
  تتركز في أھمیة مساھمة البحث العلمي في حل مشاكل الصناعة.
  :ثالث ًا: اعتبارات اقتصادیة
ودة تنحصر في إمكانیة الوصول بالمنتج إلى أفضل مستویات الج
  ورتكس( بتكلفة مناسبة.ڤعن طریق استخدام التقنیات الحدیثة )الـ
  :  sisehtopyH البحث فروض
  اختلاف تقنیة الغزل یؤثر على خواص الُمنتج النھائي. -1
اختلاف تقنیة الغزل یلعب دوًرا كبیًرا في الجانب  -2
  الاقتصادي.
  :ygolodohteM منھج البحث 
  لتحلیلي.یتبع البحث المنھج التجریبي ا
 krowemarF laciteroehTالأطار النظرى 
  أوًلا: الغزل الحلقي
تھدف عملیة الغزل النھائي إلى تحویل المبروم إلى خیوط غزل، 
وتتلخص وظیفة ماكینات الغزل الحلقي في أداء ثلاث عملیات 
متتالیة لتحقیق ھذا التحویل وھي: إنقاص وزن وحدة الطول 
خیط الغزل، ثم برم الخیط برًما كافیًا  للمبروم إلى تلك المطلوبة في
لإكسابھ قدًرا عالیًا من المتانة ، ثم لّف الخیط على بوبینة ذات حجم 
 eht no tcapmi sti dna snray decudorp eht fo seitreporp lacisyhp eht no euqinhcet gninnips xetroV a gnisu fo tceffe ehT 821
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 .  مناسب
وتعتبر خیوط الغزل المحصلة النھائیة لعدید من العملیات 
الصناعیة المتتالیة التي تجرى على شعیرات القطن والتي تحمل 
تیبھا بحیث تصبح موازیة على تفتیحھا وتنظیفھا ثم فردھا وتر
   (5891)ھواري،   لبعضھا البعض.
  كفاءة الغزل:
یعبر عن كفاءة الغزل لقطٍن ما أو ظروف تشغیل معیّنة بعدد 
التي تحدث للخیوط أثناء غزلھا لما لھذه  egakaerB dnEالقطوع 
  القطوع من أھمیة كبرى بسبب تأثیرھا:
وع أصبح من ( على تكلفة الإنتاج، إذ كلما زاد عدد القط1
الضروري زیادة العنصر البشري لإعادة لحم ھذه القطوع، 
بالإضافة إلى نقص الإنتاج وتحویل جزء من القطن الذي 
  سبق إعداده إلى عوادم لإعادة تشغیلھا من جدید.
( على جودة الإنتاج، فوجود مناطق لحام القطوع في خیوط 2
كفاءة الغزل تقلل إلى حٍد كبیر من جودتھا كما تقلل من 
  (4891)عزام، تشغیلھا في المراحل التالیة. 
( على معنویة العاملین، إذ كلما زاد عدد القطوع التي یجب 3
على العامل لحامھا أثر ھذا سلبًا على معنویاتھ ومن ثم كفاءتھ في 
أدائھ للواجبات المطلوبة منھ، حیث أن معدل القطوع یحدد إلى 
ن یشرف علیھا العامل درجة كبیرة عدد المرادن التي یمكن أ
  (5891)ھواري، الواحد. 
وھكذا نجد أن عدد القطوع یجب أن یكون عند الحد الأدنى بقدر 
الإمكان أو یجب التحكم فیھ عند مستوى معیّن لتحقیق أكبر قدر 
  من زیادة الإنتاج بدون تخطي ھذا  المستوى.
 0001عدد القطوع لكل عدد القطوع بماكینة الغزل:  
لھ تأثیر كبیر على كمیة الإنتاج وجودتھ، ویجب ألاَّ  مردن/ ساعة
قطع للخیوط  04تزید عدد القطوع للألف مردن/ ساعة عن 
قطع بالنسبة للخیوط الرفیعة أما بالنسبة  02السمیكة والمتوسطة و
مردن/ ساعة لا یجب  0001للخیوط المزویة فإن عدد القطوع لكل 
  قطع.  51أن یزید عن 
في ماكینة الغزل الحلقي یقع ذلك  وع:أسباب حدوث القط 
الجزء من الخیط الذي فیما بین مقدمة سلندري السحب الأمامیین 
والبوبینة تحت شد معیّن أثناء الغزل.  وھذا الشد ھو المسئوا أساًسا 
عن حدوث معظم حالات قطع الخیط إذ أنھ متى زاد ھذا الشد عن 
ي الحال. كذلك متانة الخیط فسوف یترتب على ذلك قطع الخیط ف
وجد أن حدوث القطع یرجع أساًسا إلى حدوث انزلاق للشعیرات 
)الطنطاوي، . بالنسبة لبعضھا البعض ولیس إلى قطع للشعیرات
  (5002
توجد علاقة موجبة بین سرعة المردن  سرعة المردن: 
)عبدالسلام، . وعدد القطوع فكلما زادت السرعة زاد عدد القطوع
  (4891
  طرف المفتوحثانیًا: غزل ال
یُعتبر نظام الطرف المفتوح من أحد التطورات الحدیثة في 
  صناعة الغزل خلال السنوات الأخیرة.
ومن المعروف أنھ في ماكینة الغزل یستلزم الأمر دوران 
البوبینة وھي ممتلئة بالخیط مع المردن لإعطاء البرمات المطلوبة 
یستلزم دوران  للخیط، ونظًرا لكثرة عدد البرمات في الخیط فإنھ
المردن بالبوبینة عدد كبیر من اللفات، الأمر الذي یؤدي إلى 
استھلاك عالي في الطاقة یكون لھ تأثیر على اقتصادیات ماكینة 
الغزل الحلقي حیث أن دزوران البوبینة بالخیط مع المردن بنفس 
سرعتھ یستلزم طاقة معینة للتغلب على مقاومة احتكاك الھواء 
لون الغزل، وعامل استھلاك الطاقة في ماكینة الغزل بالبوبینة وبا
الحلقي یعتبر من العوامل التي تحد من تطور ھذه الماكینة وذلك 
بھدف زیادة الإنتاج ورفع مستوى الجودة للخیوط المنتجة وقد 
كانت ھناك محاولات عدیدة لابتكار طریقة جدیدة لغزل الخیوط 
الإنتاج برفع السرعة  للتغلب على  الصعوبات التي واجھت زیادة
والمشاكل الناتجة عنھا مكن  زیادة القطوعات واحتراق دبلة الغزل 
نتیجة لزیادة الاحتكاك بماكینات الغزل الحلقي والنقص في عمرھا 
  (8991)نمیر،  الافتراضي وبالتالي قلة الكفاءة الإنتاجیة.
ولھذا توصلت البحوث إلى طریقة جدیدة لغزل الخیوط وھي 
وقد سمیت بھذا الاسم لأن  dnE nepOف المفتوح غزل الطر
طرف الشعیرات الذي یغذي الماكینة یسحب ویفتح إلى درجة 
ینقطع فیھا استمراره وذلك بفصل الشعیرات  عن شریط التغذیة 
فتكون   rotoRوذلك قبل تكثیفھ في علبة الغزل الدوار  revilS
ك فلا یوجد فجوة بین الشعیرات المغذاة والخیط المتكون وعلى ذل
استمرار للطرف المغذي كما ھو الحال في الغزل الحلقي ولذلك 
سمي الطرف المفتوح إشارة لھذا القطع الحادث في مجرى سیر 
  (5002)الطنطاوي، الشعیرات. 
  الفكرة الأساسیة لطریقة غزل الطرف المفتوح:
تفتیح شریط الكرد واسحب حتى درجة الشعرة أو الخصلة  -1
  الواحدة.
ل الشعیرات أو الخصلات المتفتحة بواسطة الھواء بعد نق -2
  انفصالھا عن شریط التغذیة.
تكثیف الشعیرات أو الخصلات )مجموعة أكثر من شعیرة( في  -3
  علبة العزل )الدوار( حتى النمرة المطلوبة(.
  إعطاء البرمات المطلوبة. -4
  (2002)السید، تدویر الخیط الناتج على كون أو بكر.  -5
  
  ات ماكینة غزل الطرف المفتوح:ممیز
  مرات( 8: 6إنتاجھا أضعاف ماكینة الغزل الحلقي ) -1
 - 12یرّص الخیط الناتج على كون اسطواني في شكل كعكة من  -2
  كجم. 5.1 -52.1سم ووزنھا یتراوح ما بین  32
نتیجة لوجود كمیة كبیرة من الخیط على الكون الاسطواني قلَّ  -3
  عقدة في الكیلو جرام .  71 -51 عدد العُقد بمقدار من
یُستخدم الكون الاسطواني الُمنتج من ماكینة غزل الطرف  -4
المفتوح في تغذیة مطاوي السدي دون حاجة إلى عملیة 
  تدویر.
تستخدم خیوط غزل الطرف المفتوح في صناعة الأقمشة التي  -5
  تحتاج إلى خیوط ذات مظھریة عالیة.
غزل الطرف المفتوح متجانسة  الخیوط المنتجة من ماكینة -6
  المتانة "معامل اختلاف القوة قلیل".
  الخیوط المنتجة ذات انتظام عالي. -7
خیوط غزل الطرف المفتوح ذات مقاومة عالیة للاحتكاك  -8
  %.04 - 03"التآكل بزیادة من 
  تتمتع الخیوط المنتجة بھذه الطریقة بخاصیّة الغزل الحراري. -9
  تجة أثناء عملیة الغزل.قلة العوادم النا -01
استطالة الخیوط الُمنتجة من ماكینة غزل الطرف المفتوح  -11
% عن الخیوط الُمنتجة من ماكینة الغزل 02تزید عن 
  الحلقي.
تحتاج خیوط غزل الطرف المفتوح إلى زیادة نسبة البرمات  -21
  %.02في الوحدة بحوالي 
تشعیر عن خیوط غزل الطرف المفتوح أكثر تضخًكا وأقل  -31
  . الخیوط المنتجة من ماكینات الغزل الحلقي
اختصرت ماكینة غزل الطرف المفتوح ثلاث ماكینات )ثلاث  -41
  (3. )مراحل( ھي البرم والعزل الحلقي والتدویر
  بعض التطورات الحدیثة في ماكینات غزل الطرف المفتوح
أجھزة لضم الخیط وتقلیع البكر في ماكینات غزل الطرف  -1
  توح.المف
  أجھزة نظافة الروتور )الوحدة الثابتة(. -2
الأجھزة المتحركة لنظافة الروتور ولضم الخیط بطریقة  -3
  أوتوماتیكیة.
  الفرق بین خیوط الغزل الحلقي وغزل الطرف المفتوح:
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یختلف تركیب خیوط غزل الطرف المفتوح عن خیوط 
للطبقات الغزل الحلقي في التغیرات الواضحة في الزاویة اللولبیة 
الخارجیة بطول الخیط وبالإضافة إلى التشابھ في تركیب قلب كل 
من الخیطین فإن برمات الخیط في الطرف المفتوح تنتج من سرعة 
  الدوران ومعدل السحب.
وتعتبر الطبقة الخارجیة لخیط الطرف المفتوح ھي المسئولة 
  (3. )أساًسا عن اختلاف خواصھا عن خیوط الغزل الحلقي
  ي سوف نتناول الفرق في خواص الخیطین:وفیما یل
  برم الخیوط: -1
إن قوة الخیط بالنسبة لغزل الطرف المفتوح تتأثر بنوع 
الشعیرات وكذلك باختیار البرمات الصحیحة، ولھذا فإن اختیار 
البرم الصحیح بالنسبة لقوة الخیط في غزل الطرف المفتوح یُعد ّمن 
لى معدّل أعلى للبرم من الجوانب الرئیسیة لأن الخیوط تحتاج إ
  خیوط الغزل الحلقي للوصول إلى قوة الخیط اللازمة.
ویزداد البرم بالنسبة لخیوط غزل الطرف المفتوح بنسبة 
% عن خیوط الغزل الحلقي وبالتالي 51% إلى 01تتراوح بین 
یوصى بتثبیت البرم إما بالبخار أو بنسبة الرطوبة، وقد وجد أن 
ع بالرطوبة لمدة ثلاثة أیام یفید في تخزین الخیوط في جو مشب
  تثبیت البرم، وتُعد ھذه الطریقة أرخص الطرق استخداًما.
  أداء الصیاغة: -2
أثبتت الأبحاث أن الفرق بین خیوط غزل الطرف المفتوح 
وخیوط الغزل الحلقي یأتي من الاختلاف في توجیھ الشعیرات 
لطرف بسبب الفرق في تركیب البرمات، كما  أن خیوط غزل ا
المفتوح تمتاز بكثافة أقل من خیوط الغزل الحلقي التي لھا  نفس 
النمرة وھذه المیزة تزید من مقدرة الخیوط على امتصاص محلول 
النشادر والصبغات أثناء عملیة تنشیة الخیوط وصباغتھا، كذلك 
فإن خیوط الطرف المفتوح یمكن صباغتھا بجمیع أنواع وماكینات 
المستخدمة لصیاغة خیوط الغزل الحلقي، الصباغة وبنفس الطرق 
إلاَّ أنھ لا یمكن صیاغة خیوط غزل الطرف المفتوح وخیوط الغزل 
الحلقي في نفس حمام الصباغة للحصول على نفس درجة اللون 
لأن خیوط غزل الطرف المفتوح لھا نفاذیة أكبر من خیوط الغزل 
  حلقي.الحلقي وبذلك تصبح أكثر زھاء ووضوح من أقمشة الغزل ال
أما باقي عملیات التجھیز فإن خیوط الطرف المفتوح 
 (5002)الطنطاوي، تستجیب بنفس كفاءة خیوط الغزل الحلقي. 
  ورتكسڤتقنیة الـ
كتقنیѧѧة جدیѧѧدة وھѧѧي  gninnips xetroVظھѧѧرت طریقѧѧة 
التطور التكنولوجي لإنتاج الخیوط؛ حیث لم تكѧن مقبولѧة مѧن قبѧل، 
الیابانیة، وھѧي أسѧلوب معѧدّل مѧن وھي تقنیة أنتجنھا شركة موراتا 
  الغزل النف ّاث ذو معدّل إنتاج مرتفع.
یѧѧتم إدخѧѧال شѧѧریط السѧѧحب مѧѧن خѧѧلال فتحѧѧة مغѧѧزل فكѧѧرة العمѧѧل: 
بواسطة دّوامة ھوائیة، حیث یتم لف الألیاف بواسطة الھواء الدّوار  
أثناء عبور شѧریط السѧحب الفتحѧة الھوائیѧة حیѧث یوجѧد داخѧل ھѧذه 
ونیة، ومع زیادة ھذه الالتواءات )المنعطفات( الفتحة التواءات حلز
یѧѧتم تجمیѧѧع الألیѧѧاف لتشѧѧكیلھا غѧѧزل مسѧѧتمر حیѧѧث تتحѧѧرك الألیѧѧاف 
  لفة/ دقیقة. 0000002داخل الفوھة بسرعة تصل إلى 
( مسѧѧѧار gninnips xetroV) SVMویبѧѧین الشѧѧكل ) أ ( نظѧѧѧام 
  شریط السحب حتى الوصول إلى الخیط المطلوب.
كتحسѧѧѧѧین لبѧѧѧѧاقي  xetroVل ویمكѧѧѧѧن اعتبѧѧѧѧار أسѧѧѧѧلوب غѧѧѧѧز
من   xetroVالأسالیب الأخرى، حیث یتآلف تركیب خیوط الغزل 
ألیѧاف متوازیѧѧة موصѧولة ببعضѧѧھا بواسѧطة ألیѧѧاف مغلفѧة، وإذا مѧѧا 
)المقارنѧѧѧة  tej riaوخیѧѧѧوط  xetroVقارن ّѧѧѧا بѧѧѧین خیѧѧѧوط غѧѧѧزل 
ذات متانѧة عالیѧة  xetroVالفیزیقیة( أشارت النتائج إلى أن خیѧوط 
، حیث یشیر التصویر المیكروسكوبي إلى ذلѧك. tej riaعن خیوط 
  )0102 ,demhA(
  الحل النھائي للتكویر:
ھو الحل لمشاكل التكویر. تم تحقیق ذلك  XETROVالغزل 
 فقط، بسبب الاختلاف الھیكلي للغزل
        
  الشكل )ب (           شكل )أ(
 )0202 ,ataroM( (غزل بالدفع الھوائي –غزل طرف مفتوح  –)غزل حلقي  مظھریة الخیوط 
    نتائج اختبارات الخیوط  
( ثلاثة عینات خیوط، وتم إنتاج الخیوط 3اشتمل ھذا البحث على )
ورتكس، وتم إنتاج أقمشة من ھذه الخیوط بتركیب ڤعلى نظام 
. حیث أجریت التجارب على 2/1، مبرد 1/1نسیجیة ھي سادة 
  .38قطن مصري جیزة 
غیرات )نمرة الخیط( على وتضمنت الدراسة تأثیر بعض المت
خواص الخیوط والأقمشة المنتجة منھا. ومن خواص خیوط الغزل 
التي اشتملت علیھا ھذه الدراسة )قوة شد الخیط، الاستطالة، 
  التشعیر.
كذلك تم دراسة خواص الأقمشة تحت الاختبارات ومن خواص 
ھذه الأقمشة )الاحتكاك، الامتصاص، قوة الشد، الاستطالة، نفاذیة 
  لھواء(.ا
واستنادًا إلى التحلیل الإحصائي للبیانات سنناقش مدى معنویة 
الفروق بین صفات المنسوج تحت تأثیر بعض المتغیرات وصفات 
الخیوط المنتجة وأیًضا معدل التغییر في ھذه الصفات بتغیر نمرة 
  الخیط المستخدم.
ثم یتم مقارنة نتائج الاختبارات للحكم على مدى ثبات التغیر في 
مواصفات الخیوط والأقمشة واستنتاج معادلة خط الانحدار 
  ومعامل الارتباط الخاص لھذه المتغیرات.
وقد تم إجراء الاختبارات للعینات الُمنتجة تحت البحث وجدولة 
  النتائج لإیجاد العلاقات بین متغیرات البحث.
  نتائج الاختبارات المعملیة للخیوط المستخدمة:
( عینات من الخیوط المستخدمة 3لمعملیة لـ )تم إجراء الاختبارات ا
( وھي عبارة عن 2في إجراء التجارب كما یوضحھا الجدول رقم )
  نمر وخواص الخیوط.
وذلك لإیجاد معامل الارتباط ومعادلة خط الانحدار لتوضیح بعض 
  العلاقات المختلفة بین نمر وخواص الخیوط.
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ودة التیلة وكانت مواصفاتھ كالتالي، حیث تم تقییم صفات ج
للأصناف التجاریة بقسم بحوث التیلة بمعھد بحوث القطن تحت 
  طبق ًا للمواصفات القیاسیة الأمریكیة. murtcepS IVHجھاز 
  (1جدول رقم )
  الشعیرة   متوسط طول  الدقة
  قوة الشد 
  ٪(dRاللمعان )  النضج %  الاستطالة %  جرام/ تكس
  درجة الاصفرار
  (b +) 
  5.11  8.56  68  7.7  1.63  4.92  6.4
  (2جدول رقم )
  ورتكسڤاختبار خواص الخیوط المستخدمة باستخدام نظام الغزل الـ





  التشعیر  عدد العقد  الرفیعة
  2.5  5.37  46  96  175.41  459.4  2921.6  61
  6.4  75  5.15  55  582.31  5348.6  4790.4  02
  8.3  5.93  34  64  796.21  5947.8  3951.3  42
  العلاقة بین النمرة وقوة شد الخیط: 
( تم استخراج معامل الارتباط ثم معادلة 2من الجدول رقم )
خط الانحدار للعلاقة بین نمرة الخیط وقوة شد الخیط بمعنى أنھ إذ 
علمت خاصیة منھما أمكن الحصول من ھذه العلاقة على الخاصیة 
  (.1یة بدون إجراء تجارب كما في الشكل رقم )الثان
وقد وجد أن معامل الارتباط بین نمرة الخیط وقوة شد  -
وھذا الارتباط سالب )ارتباط عكسي(  )75999.0 - =R(الخیط 
بمعنى أنھ كلما كانت النمرة رفیعة قل ّت قوة شد الخیط، والعكس 
  كلما كانت نمرة الخیط سمیكة زادت قوة شد الخیط.
دة نمرة الخیط )بالترقیم الإنجلیزي( تعني بالدرجة فزیا
الأولى نقص قطر الخیط ومن ثم تقل عدد الشعیرات في المقطع 
العرضي مما یقلل من مقاومة الخیط لتأثیر قوة الشد أي في تحمل 
الثقل المؤثر على الخیط. وھذا الارتباط بین نمرة الخیط وقوة شد 
عادلة خط الانحدار... الخیط ارتباط معنوي، وقد استنتجت م
  وكانت:
 
 x 383.0 – 75.21 = Y
  ورتكسڤ( یبین العلاقة بین نمرة الخیط وقوة شد الخیط بنظام الغزل الـ1الشكل رقم )
  ورتكسڤاختلاف النمرة وثبات أسلوب الغزل الـ
  العلاقة بین النمرة والاستطالة  
لة ( تم استخراج معامل الارتباط ثم معاد2من الجدول رقم )
خط الانحدار للعلاقة بین نمرة الخیط والاستطالة بمعنى أنھ إذا 
علمت خاصیة منھما أمكن الحصول من ھذه العلاقة على الخاصیة 
(. وقد وجد أن 2الثانیة بدون إجراء تجارب كما في الشكل رقم )
 799999.0 = R(معامل الارتباط بین نمرة الخیط واستطالتھ )
تباط طردي( بمعنى أنھ كلما وھذا الارتباط موجب )ار )
كانت النمرة رفیعة زادت استطالة الخیط والعكس كلما كانت نمرة 
الخیط سمیكة قلت استطالة الخیط. فزیادة نمرة الخیط )بالترقیم 
الإنجلیزي( تعني بالدرجة الأولى زیادة عدد البرمات  في الخیط 
یزداد  مما یؤدي إلى زیادة قوى الاحتكاك بین الشعیرات وبالتالي
تماسك الخیط ومطاطیتھ فتزید الاستطالة وتزداد مقاومة الخیط 
لتأثیر الثقل المؤثر على الخیط والعكس. وھذا الارتباط بین نمرة 
الخیط واستطالتھ ذات ارتباط معنوي، وقد استنتجت معادلة خط 
  8936.2 - x4474.0 = yالانحدار... وكانت:  
 
نمرة الخیط ونمرة الاستطالة % بنظام ( یبین العلاقة بین 2الشكل رقم )
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  ورتكسڤالغزل الـ
  ورتكسڤاختلاف النمرة وثبات أسلوب الغزل الـ
  العلاقة بین النمرة ومعامل الاختلاف لقوة شد الخیط. 
( تم استخراج معامل الارتباط ثم معادلة خط 2من الجدول رقم )
الانحدار للعلاقة بین نمرة الخیط ومعامل الاختلاف لقوة شد الخیط 
بمعنى أنھ إذا علمت خاصیة منھما أمكن الحصول من ھذه العلاقة 
  (.3على الخاصیة الثانیة بدون إجراء تجارب كما في الشكل رقم )
الخیط ومعامل  وقد وجد أن معامل الارتباط بین نمرة -
 (- =R 056779.0)  الاختلاف لقوة شد الخیط 
وھذا الارتباط سالب )ارتباط عكسي( بمعنى أنھ كلما كانت 
النمرة رفیعة قل معامل الاختلاف لقوة شد الخیط والعكس كلما 
  كانت نمرة الخیط سمیكة زاد معامل الاختلاف لقوة شد الخیط. 
یزي( تعني بالدرجة فزیادة نمرة الخیط )بالترقیم الإنجل
الأولى نقص قطر الخیط ومن ثم تقل عدد الشعیرات في المقطع 
العرضي مما یقلل من وجود الأماكن السمیكة والرفیعة وبذلك 
  ینتظم قطر الخیط فیقل معامل الاختلاف لقوة شد الخیط. 
وھذا الارتباط بین بین نمرة الخیط ومعامل الاختلاف لقوة 
نوي، وقد استنتجت معادلة خط شد الخیط ذات ارتباط مع
 302.81 = y x2432.0 -الانحدار... وكانت: 
  
  
  ورتكسڤبنظام الغزل الـ ( یبین العلاقة بین نمرة الخیط ومعامل اختلاف لقوة شد الخیط 3الشكل رقم )
  ورتكسڤاختلاف النمرة وثبات أسلوب الغزل الـ
ر للخیوط العلاقة بین النمرة وعدد الأماكن السمیكة/ ألف مت 
  المنتجة:
( تم استخراج معامل الارتباط ثم معادلة خط 2من الجدول رقم )
الانحدار للعلاقة بین نمرة الخیط وعدد الأماكن السمیكة/ ألف متر 
للخیط بمعنى أنھ إذا علمت خاصیة منھما أمكن الحصول من ھذه 
العلاقة على الخاصیة الثانیة بدون إجراء تجارب كما في الشكل 
  (.4رقم )
وقد وجد أن معامل الارتباط بین نمرة الخیط وعدد الأماكن  -
  السمیكة/ ألف متر للخیوط 
  (R=  - 062999.0المنتجة  )
وھذا الارتباط سالب )ارتباط عكسي( بمعنى أنھ كلما كانت النمرة 
رفیعة قل عدد الأماكن السمیكة/ ألف متر للخیط والعكس كلما 
الأماكن السمیكة/ ألف متر  كانت نمرة الخیط سمیكة زاد عدد
  للخیط.
فزیادة نمرة الخیط )بالترقیم الإنجلیزي( تعني بالدرجة الأولى 
نقص قطر الخیط ومن ثم تقل عدد الشعیرات في المقطع العرضي 
مما یقلل من وجود الأماكن السمیكة وبذلك ینتظم قطر الخیط 
  والعكس.
یكة/ ألف متر وھذا الارتباط بین نمرة الخیط وعدد الأماكن السم
للخیط ذات ارتباط معنوي، وقد استنتجت معادلة خط الانحدار... 
   x57.3- 33.921 = y وكانت: 
  
 
  ( یبین العلاقة بین نمرة الخیط وعدد الأماكن السمیكة/ ألف متر للخیط 4الشكل رقم )
  ورتكسڤبنظام الغزل الـ
  ورتكسڤاختلاف النمرة وثبات أسلوب الغزل الـ
بین النمرة وعدد الأماكن الرفیعة/ ألف متر للخیوط العلاقة  
  المنتجة:
( تم استخراج معامل الارتباط ثم معادلة خط 2من الجدول رقم )
الانحدار للعلاقة بین نمرة الخیط وعدد الأماكن الرفیعة/ ألف متر 
للخیط بمعنى أنھ إذا علمت خاصیة منھما أمكن الحصول من ھذه 
نیة بدون إجراء تجارب كما في الشكل العلاقة على الخاصیة الثا
  (.5رقم )
وقد وجد أن معامل الارتباط بین نمرة الخیط وعدد الأماكن  -
  الرفیعة/ ألف متر للخیوط 
 (=R  -347989.0) المنتجة   
وھذا الارتباط سالب )ارتباط عكسي( بمعنى أنھ كلما كانت النمرة 
العكس كلما كانت رفیعة قل عدد الأماكن الرفیعة/ ألف متر للخیط و
  نمرة الخیط سمیكة زاد عدد الأماكن الرفیعة/ ألف متر للخیط.
فزیادة نمرة الخیط )بالترقیم الإنجلیزي( تعني بالدرجة الأولى 
نقص قطر الخیط ومن ثم تقل عدد الشعیرات في المقطع العرضي 
مما یقلل من وجود الأماكن الرفیعة وبذلك ینتظم قطر الخیط 
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  والعكس.
لارتباط بین نمرة الخیط وعدد الأماكن الرفیعة/ ألف متر وھذا ا
للخیط ذات ارتباط معنوي، وقد استنتجت معادلة خط الانحدار... 
  766.68 = y  x2-وكانت:   
 
  ورتكسڤللخیط بنظام الغزل الـ ( یبین العلاقة بین نمرة الخیط وعدد الأماكن الرفیعة/ ألف متر 5الشكل رقم )
  ورتكسڤثبات أسلوب الغزل الـاختلاف النمرة و
  العلاقة بین النمرة وعدد العقد/ ألف متر للخیوط المنتجة: 
( تم استخراج معامل الارتباط ثم معادلة خط 2من الجدول رقم )
الانحدار للعلاقة بین نمرة الخیط وعدد العقد/ ألف متر للخیط 
 بمعنى أنھ إذا علمت خاصیة منھما أمكن الحصول من ھذه العلاقة
  (.6على الخاصیة الثانیة بدون إجراء تجارب كما في الشكل رقم )
وقد وجد أن معامل الارتباط بین نمرة الخیط وعدد العقد/ ألف  -
  متر للخیوط 
 ( - =R658999.0المنتجة  )
وھذا الارتباط سالب )ارتباط عكسي( بمعنى أنھ كلما كانت النمرة 
كلما كانت نمرة  رفیعة قل عدد العقد/ ألف متر للخیط والعكس
  الخیط سمیكة زاد عدد العقد/ ألف متر للخیط.
فزیادة نمرة الخیط )بالترقیم الإنجلیزي( تعني بالدرجة الأولى 
نقص قطر الخیط ومن ثم تقل عدد الشعیرات في المقطع العرضي 
  مما یقلل من وجود عدد العقد وبذلك ینتظم قطر الخیط والعكس.
ط وعدد العقد/ ألف متر للخیط ذات وھذا الارتباط بین نمرة الخی
 y  ارتباط معنوي، وقد استنتجت معادلة خط الانحدار... وكانت:  
   x52.4 - 76.141 =
 
  ورتكسڤبنظام الغزل الـ ( یبین العلاقة بین نمرة الخیط وعدد العقد/ ألف متر للخیط 6الشكل رقم )
  ورتكسڤاختلاف النمرة وثبات أسلوب الغزل الـ
  بین النمرة والتشعیر للخیوط المنتجة: العلاقة 
( تم استخراج معامل الارتباط ثم معادلة خط 2من الجدول رقم )
الانحدار للعلاقة بین نمرة الخیط والتشعیر للخیط بمعنى أنھ إذا 
علمت خاصیة منھما أمكن الحصول من ھذه العلاقة على الخاصیة 
  .(7الثانیة بدون إجراء تجارب كما في الشكل رقم )
  وقد وجد أن معامل الارتباط بین نمرة الخیط والتشعیر للخیوط  -
  = R(  - 616699.0المنتجة )
وھذا الارتباط سالب )ارتباط عكسي( بمعنى أنھ كلما كانت النمرة 
رفیعة قل التشعیر للخیط والعكس كلما كانت نمرة الخیط سمیكة 
  زاد التشعیر للخیط.
جلیزي( تعني بالدرجة الأولى فزیادة نمرة الخیط )بالترقیم الإن
نقص قطر الخیط ومن ثم تقل عدد الشعیرات في المقطع العرضي 
  مما یقلل من وجود تشعیر وبذلك ینتظم قطر الخیط والعكس.
وھذا الارتباط بین نمرة الخیط وعدد العقد/ ألف متر للخیط ذات 
 = yارتباط معنوي، وقد استنتجت معادلة خط الانحدار... وكانت:  
   x571.0 - 3336.7
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  ورتكسڤبنظام الغزل الـ ( یبین العلاقة بین نمرة الخیط والتشعیر للخیط7الشكل رقم )
  نتائج اختبارات الأقمشة الُمنتجة
ورتكس وتغییر التركیب ڤاختبارات الأقمشة باستخدام أسلوب الـ 
  (2/1، مبرد 1/1النسجي )سادة 
  ورتكسڤلوب الغزل الـبأس 1/1( اختبارات أقمشة السادة 3جدول )
درجة   نمرة الخیط
  الامتصاص
قوة شد الأقمشة في 
  اتجاه اللحمة
الاستطالة 
  درجة نفاذیة الھواء  %
  87.64  69.6  3.84  59.2  61
  589.05  587.8  57.24  6.3  02
  54.35  58.01  5.83  3.4  42
  
  ورتكسڤبأسلوب الغزل الـ 2/1( اختبارات أقمشة المبرد 4جدول )
رجة د  نمرة الخیط
  الامتصاص
قوة شد الأقمشة في 
  اتجاه اللحمة
الاستطالة 
  درجة نفاذیة الھواء  %
          
  533.72  71.6  45.53  59.3  61
  513.13  5.7  520.92  6.4  02
  02.43  564.01  535.52  3.5  42
أجریت التجارب العملیة للنسیج مع الحفاظ على ثبات معامل 
  قطن 2/06رة خیط فتلة/ سم للسداء من نم 63التغطیة، بعدد 
العلاقة بین نمرة الخیط ودرجة الامتصاص في الأقمشة السادة  
  ورتكس:ڤبأسلوب الغزل الـ 1/1
( تم استخراج معامل الارتباط ثم معادلة 3من الجدول رقم )
خط الانحدار للعلاقة بین نمرة الخیط ودرجة الامتصاص في 
ول من ھذه الأقمشة بمعنى أنھ إذ علمت خاصیة منھما أمكن الحص
العلاقة على الخاصیة الثانیة بدون إجراء تجارب على الأقمشة كما 
  (.8في الشكل رقم )
وقد وجد أن معامل الارتباط بین نمرة الخیط ودرجة  -
  (= R  77999.0)  :الامتصاص في الأقمشة
وھذا الارتباط موجب )ارتباط طردي( بمعنى أنھ كلما كانت 
صاص في الأقمشة، والعكس كلما النمرة رفیعة زادت درجة الامت
  كانت نمرة الخیط سمیكة كلما قلت درجة الامتصاص في الأقمشة. 
فزیادة نمرة الخیط )بالترقیم الإنجلیزي( تعني بالدرجة 
الأولى نقص في قطر الخیط أي تقل عدد الشعیرات في المقطع 
العرضي للخیط ، ونجد أنھ كلما زادت الفراغات داخل التركیب 
یعطي أقل  1/1ادت نفاذیتھا للرطوبة وأن النسیج السادة النسجي ز
معدل امتصاص، ویرجع ذلك إلى طبیعة التركیب النسجي وكثرة 
ممال یؤدي إلى  1/1التقاطعات أو التعاشقات في النسیج السادة 
كثافة التركیب البنائي وبالتالي یعوق سریان أو امتصاص الماء 
  خلال الألیاف.
رة الخیط ودرجة الامتصاص بالأقمشة وھذا الارتباط بین نم
ذات ارتباط معنوي، وقد استنتجت معادلة خط الانحدار... وكانت:  
 7142.0 + x7861.0 = y
  
  ورتكسڤبأسلوب الغزل الـ  1/1( یبین العلاقة بین نمرة الخیط ودرجة الامتصاص في الأقمشة السادة 8الشكل رقم )
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قمشة في اتجاه اللحمة  العلاقة بین نمرة الخیط وقوة شد الأ 
  ورتكس:ڤبأسلوب الغزل الـ 1/1السادة 
( تم استخراج معامل الارتباط ثم معادلة 3من الجدول رقم )
خط الانحدار للعلاقة بین نمرة الخیط وقوة شد الأقمشة في اتجاه 
اللحمة بمعنى أنھ إذ علمت خاصیة منھما أمكن الحصول من ھذه 
بدون إجراء تجارب على الأقمشة كما العلاقة على الخاصیة الثانیة 
  (.9في الشكل رقم )
وقد وجد أن معامل الارتباط بین نمرة الخیط وقوة شد  -
 الأقمشة في اتجاه اللحمة:
 (- =R 80799.0)
وھذا الارتباط سالب )ارتباط عكسي( بمعنى أنھ كلما كانت 
النمرة رفیعة كلما قلت قوة شد الأقمشة، والعكس كلما كانت نمرة 
  لخیط سمیكة كلما زاد مقدار وقوة شد الأقمشة في اتجاه اللحمة. ا
فزیادة نمرة الخیط )بالترقیم الإنجلیزي( تعني بالدرجة 
الأولى نقص في قطر الخیط أي تقل عدد الشعیرات في المقطع 
العرضي للخیط وھو ما یقلل من مقاومة الخیط لتأثیر قوة الشد أي 
شة في اتجاه اللحمة وھو ما یقلل في تحمل الثقل المؤثر على الأقم
  من قوة شد الأقمشة في اتجاه اللحمة. 
وھذا الارتباط بین نمرة الخیط وقوة شد الأقمشة في اتجاه 
اللحمة ارتباط معنوي، وقد استنتجت معادلة خط الانحدار... 
   x522.1- 386.76 = y وكانت:
  
  ورتكسڤبأسلوب الغزل الـ  1/1الأقمشة في اتجاه اللحمة السادة ( یبین العلاقة بین نمرة الخیط وقوة شد 9الشكل رقم )
 1/1العلاقة بین نمرة الخیط ونسبة استطالة الأقمشة السادة  
  ورتكس:ڤبأسلوب الغزل الـ
( تم استخراج معامل الارتباط ثم معادلة خط 3من الجدول رقم )
معنى الانحدار للعلاقة بین نمرة الخیط ونسبة استطالة الأقمشة % ب
أنھ إذ علمت خاصیة منھما أمكن الحصول من ھذه العلاقة على 
الخاصیة الثانیة بدون إجراء تجارب على الأقمشة كما في الشكل 
وقد وجد أن معامل الارتباط بین نمرة الخیط ونسبة  -(. 01رقم )
 (= R 73999.0استطالة الأقمشة % : )
ما كانت نمرة وھذا الارتباط موجب )ارتباط طردي( بمعنى أنھ كل
الخیط رفیعة كلما زادت نسبة استطالة الخیط % ، والعكس كلما 
  كانت نمرة الخیط سمیكة كلما قلت نسبة استطالة الأقمشة. 
فزیادة نمرة الخیط )بالترقیم الإنجلیزي( تعني بالدرجة الأولى 
زیادة عدد البرمات في الخیط مما یؤدي إلى زیادة قوة التماسك 
تكاك بین الشعیرات وبعضھا وھذا یؤدي إلى وزیادة قوى الاح
زیادة نسبة استطالة الخیط ویجعل الخیط مطاط ً ا، وتتمیز الأقمشة 
ذات التركیب النسجي السادة بزیادة استطالتھا عند الشد وذلك 
یرجع إلى زیادة قیمة تقلص خیوط السداء واللحمة. وھذا الارتباط 
% ارتباط معنوي، وقد بین نمرة الخیط ونسبة الاستطالة بالأقمشة 
 68.0 - x3684.0 = yاستنتجت معادلة خط الانحدار... وكانت:  
  
  ورتكسڤبأسلوب الغزل الـ  1/1( یبین العلاقة بین نمرة الخیط ونسبة الاستطالة % للأقمشة السادة 01الشكل رقم )
 1/1العلاقة بین نمرة الخیط ونفاذیة الھواء للأقمشة السادة  
  ورتكس:ڤالـ بأسلوب الغزل
( تم استخراج معامل الارتباط ثم معادلة 3من الجدول رقم )
خط الانحدار للعلاقة بین نمرة الخیط ونفاذیة الھواء للأقمشة % 
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بمعنى أنھ إذ علمت خاصیة منھما أمكن الحصول من ھذه العلاقة 
على الخاصیة الثانیة بدون إجراء تجارب على الأقمشة كما في 
  (. 11الشكل رقم )
وقد وجد أن معامل الارتباط بین نمرة الخیط ونفاذیة الھواء  -
 (= R  58889.0للأقمشة % : )
وھذا الارتباط موجب )ارتباط طردي( بمعنى أنھ كلما كانت 
نمرة الخیط رفیعة كلما زادت نفاذیة الھواء للأقمشة، والعكس كلما 
یادة كانت نمرة الخیط سمیكة كلما قلت نفاذیة الھواء للأقمشة. فز
نمرة الخیط )بالترقیم الإنجلیزي( تعني بالدرجة الأولى زیادة عدد 
البرمات في الخیط مما یؤدي إلى زیادة قوة التماسك وزیادة قوى 
الاحتكاك بین الشعیرات وبعضھا فكلما زادت نسبة الفتحات 
النسجیة في تركیب الأقمشة كلما ارتفعت نفاذیتھا للھواء مثل أقمشة 
نفاذیة الھواء للأقمشة تتناسب عكسیًا مع درجة  لأن 1/1السادة 
الانتظام للحمة بینما تتناسب طردی̒ا مع نسبة التشریب للحمة وعدد 
البرمات في وحدة القیاس.  وھذا الارتباط بین نمرة الخیط ونفاذیة 
  الھواء للأقمشة ارتباط معنوي، 
 = yوقد استنتجت معادلة خط الانحدار... وكانت:   
 37.33 + x8338.0
  
  
  ورتكسڤبأسلوب الغزل الـ  1/1( یبین العلاقة بین نمرة الخیط ونفاذیة الھواء للأقمشة السادة 11الشكل رقم )
العلاقة بین نمرة الخیط ودرجة الامتصاص في الأقمشة المبرد  
  ورتكس:ڤبأسلوب الغزل الـ 2/1
( تم استخراج معامل الارتباط ثم معادلة 4من الجدول رقم )
الانحدار للعلاقة بین نمرة الخیط ودرجة الامتصاص في خط 
الأقمشة بمعنى أنھ إذ علمت خاصیة منھما أمكن الحصول من ھذه 
العلاقة على الخاصیة الثانیة بدون إجراء تجارب على الأقمشة كما 
وقد وجد أن معامل الارتباط بین نمرة  -(. 21في الشكل رقم )
  الخیط ودرجة الامتصاص في الأقمشة
( وھذا الارتباط موجب )ارتباط طردي( بمعنى = R 77999.0: )
أنھ كلما كانت النمرة رفیعة زادت درجة الامتصاص في الأقمشة، 
والعكس كلما كانت نمرة الخیط سمیكة كلما قلت درجة الامتصاص 
  في الأقمشة. 
فزیادة نمرة الخیط )بالترقیم الإنجلیزي( تعني بالدرجة 
یط أي تقل عدد الشعیرات في المقطع الأولى نقص في قطر الخ
العرضي للخیط ، ونجد أنھ كلما زادت الفراغات داخل التركیب 
یعطي أقل  2/1النسجي زادت نفاذیتھا للرطوبة وأن النسیج مبرد 
معدل امتصاص، ویرجع ذلك إلى قلة التقاطعات أو التعاشقات في 
.  1/1وزیادة الفراغات عن النسیج السادة  2/1النسیج المبردي 
وھذا الارتباط بین نمرة الخیط ودرجة الامتصاص بالأقمشة ذات 
 = yارتباط معنوي، وقد استنتجت معادلة خط الانحدار... وكانت:  
 7142.1 + x7861.0
 
  ورتكسڤبأسلوب الغزل الـ  2/1( یبین العلاقة بین نمرة الخیط ودرجة الامتصاص في الأقمشة مبرد 21الشكل رقم )
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بین نمرة الخیط وقوة شد الأقمشة في اتجاه اللحمة  العلاقة  
  ورتكس:ڤبأسلوب الغزل الـ 2/1مبرد 
( تم استخراج معامل الارتباط ثم معادلة 4من الجدول رقم )
خط الانحدار للعلاقة بین نمرة الخیط وقوة شد الأقمشة في اتجاه 
اللحمة بمعنى أنھ إذ علمت خاصیة منھما أمكن الحصول من ھذه 
قة على الخاصیة الثانیة بدون إجراء تجارب على الأقمشة كما العلا
  –(. 31في الشكل رقم )
وقد وجد أن معامل الارتباط بین نمرة الخیط وقوة شد  
 (- = R 01589.0الأقمشة في اتجاه اللحمة: )
وھذا الارتباط سالب )ارتباط عكسي( بمعنى أنھ كلما كانت 
ة، والعكس كلما كانت نمرة النمرة رفیعة كلما قلت قوة شد الأقمش
  الخیط سمیكة كلما زاد مقدار وقوة شد الأقمشة في اتجاه اللحمة. 
فزیادة نمرة الخیط )بالترقیم الإنجلیزي( تعني بالدرجة  
الأولى نقص في قطر الخیط أي تقل عدد الشعیرات في المقطع 
العرضي للخیط وھو ما یقلل من مقاومة الخیط لتأثیر قوة الشد أي 
تحمل الثقل المؤثر على الأقمشة في اتجاه اللحمة وھو ما یقلل في 
من قوة شد الأقمشة في اتجاه اللحمة. وكلما زادت عدد التعاشقات 
یعطي متانة أقل  2/1زادت المتانة والتركیب النسجي مبرد 
. 1/1لاحتوائھ على أقل نسبة للتقاطعات مقارنة بالنسیج السادة 
یط وقوة شد الأقمشة في اتجاه اللحمة وھذا الارتباط بین نمرة الخ
 = yارتباط معنوي، وقد استنتجت معادلة خط الانحدار... وكانت:  
   x6052.1- 640.55
  
  ورتكسڤبأسلوب الغزل الـ  2/1( یبین العلاقة بین نمرة الخیط وقوة شد الأقمشة في اتجاه اللحمة مبرد 31الشكل رقم )
 2/1ستطالة الأقمشة مبرد العلاقة بین نمرة الخیط ونسبة ا 
  ورتكس:ڤبأسلوب الغزل الـ
( تم استخراج معامل الارتباط ثم معادلة 4من الجدول رقم )
خط الانحدار للعلاقة بین نمرة الخیط ونسبة استطالة الأقمشة % 
بمعنى أنھ إذ علمت خاصیة منھما أمكن الحصول من ھذه العلاقة 
لى الأقمشة كما في على الخاصیة الثانیة بدون إجراء تجارب ع
وقد وجد أن معامل الارتباط بین نمرة الخیط  -(. 41الشكل رقم )
 (  = R 96679.0ونسبة استطالة الأقمشة % : )
وھذا الارتباط موجب )ارتباط طردي( بمعنى أنھ كلما كانت 
نمرة الخیط رفیعة كلما زادت نسبة استطالة الخیط % ، والعكس 
كلما قلت نسبة استطالة الأقمشة.  كلما كانت نمرة الخیط سمیكة 
فزیادة نمرة الخیط )بالترقیم الإنجلیزي( تعني بالدرجة الأولى 
زیادة عدد البرمات في الخیط مما یؤدي إلى زیادة قوة التماسك 
وزیادة قوى الاحتكاك بین الشعیرات وبعضھا وھذا یؤدي إلى 
لأقمشة زیادة نسبة استطالة الخیط ویجعل الخیط مطاط ً ا، وتتمیز ا
ذات التركیب النسجي السادة بزیادة استطالتھا عند الشد مقارنة 
. وھذا الارتباط بین نمرة الخیط 1/1بالتركیب النسجي السادة 
ونسبة الاستطالة بالأقمشة % ارتباط معنوي، وقد استنتجت معادلة 
  5296.2 - x9635.0 = yخط الانحدار... وكانت:  
 
  ورتكسڤبأسلوب الغزل الـ  2/1ة بین نمرة الخیط ونسبة الاستطالة % للأقمشة مبرد ( یبین العلاق41الشكل رقم )
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 2/1العلاقة بین نمرة الخیط ونفاذیة الھواء للأقمشة مبرد  
  ورتكس:ڤبأسلوب الغزل الـ
( تم استخراج معامل الارتباط ثم معادلة خط 4من الجدول رقم )
الھواء للأقمشة % بمعنى الانحدار للعلاقة بین نمرة الخیط ونفاذیة 
أنھ إذ علمت خاصیة منھما أمكن الحصول من ھذه العلاقة على 
الخاصیة الثانیة بدون إجراء تجارب على الأقمشة كما في الشكل 
  (.51رقم )
وقد وجد أن معامل الارتباط بین نمرة الخیط ونفاذیة الھواء  -
 (= R 97599.0للأقمشة % :  )
ط طردي( بمعنى أنھ كلما كانت نمرة وھذا الارتباط موجب )ارتبا
الخیط رفیعة كلما زادت نفاذیة الھواء للأقمشة، والعكس كلما كانت 
  نمرة الخیط سمیكة كلما قلت نفاذیة الھواء للأقمشة. 
فزیادة نمرة الخیط )بالترقیم الإنجلیزي( تعني بالدرجة الأولى 
تماسك زیادة عدد البرمات في الخیط مما یؤدي إلى زیادة قوة ال
وزیادة قوى الاحتكاك بین الشعیرات وبعضھا فكلما زادت نسبة 
الفتحات النسجیة في تركیب الأقمشة كلما ارتفعت نفاذیتھا للھواء 
لأن نفاذیة الھواء للأقمشة تتناسب عكسیًا مع  2/1مثل أقمشة مبرد 
درجة الانتظام للحمة بینما تتناسب طردی̒ا مع نسبة التشریب للحمة 
  رمات في وحدة القیاس.وعدد الب
وھذا الارتباط بین نمرة الخیط ونفاذیة الھواء للأقمشة ارتباط  
 = yمعنوي، وقد استنتجت معادلة خط الانحدار... وكانت:  
 887.31 + x1858.0
  
  ورتكسڤبأسلوب الغزل الـ  2/1( یبین العلاقة بین نمرة الخیط ونفاذیة الھواء للأقمشة مبرد 51الشكل رقم )
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